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Abstrak : Sekolah adalah salah satu lembaga yang bertugas membentuk kepribadian siswa agar 
mempunyai kepribadian yang luhur mulia serta disiplin yang tinggi. Sekolah Menengah Pertama sebagai 
salah satu pendidikan formal merupakan Sekolah yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan 
pribadi siswa. Dalam kenyataan sehari-hari banyak dijumpai siswa yang tidak disiplin dan menyimpang 
dari norma. Untuk membentuk kepribadian siswa yang luhur mulia serta disiplin yang tinggi diperlukan 
peran sekolah serta orang tua. 
Dalam era komputerisasi saat ini dibutuhkan aplikasi untuk mempercepat proses informasi antara sekolah 
dan orang tua dalam hal ketertiban siswa sehingga orang tua dapat bekerja sama dengan pihak sekolah 
untuk membantu menangani kenakalan siswa. Dengan adanya sistem informasi tata tertib siswa pada 
SMP Negeri 1 Jepara diharapkan orang tua mengetahui pelanggaran-pelanggaran anaknya secara cepat 
sehingga dapat memperkecil tingkat kenakalan siswa disekolah. 
Kata Kunci : Tata Tertib, SMS Gateway, Siswa. 
 
Abstract: The school is one of the institutions in charge of shaping the personality of the students to have 
a glorious and noble personality discipline. Junior High School as one of the formal education is a school 
that is very influential on the formation of private students. In the daily realities encountered students who 
are not disciplined and deviate from the norm. To form a noble noble personality of students and discipline 
necessary role of the school and parents. 
In the era of computerization is needed now to accelerate the application of information between schools 
and parents in order students so parents can work with the school to help deal with student misbehavior. 
With the discipline of information systems students at SMP Negeri 1 Jepara expect parents know their 
children offenses quickly so as to minimize the level of student misbehavior in school. 
Keywords : Information Systems, SMS Gateway, Student. 
 
1.1. Latar Belakang
 
 Sekolah adalah salah satu lembaga yang 
bertugas membentuk kepribadian siswa . Sekolah 
merupakan tempat terjadinya proses pendidikan 
untuk menciptakan sumber daya manusia yang 
diharapkan. Sekolah juga membentuk kepribadian 
siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur, 
mulia serta berdisiplin yang tinggi.  
 Sekolah Menengah Pertama sebagai 
salah satu pendidikan formal merupakan Sekolah 
yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan 
pribadi siswa. Dalam kenyataan sehari-hari 
banyak dijumpai siswa yang tidak disiplin dan 
menyimpang dari norma. Permasalahan -
permasalahan tersebut tentu mengganggu proses 
belajar mengajar.Untuk mengatasi permasalahan- 
permasalahan tersebut dibentuklah suatu 
peraturan yang berfungsi untuk membentuk 
kedisiplan yaitu tata tertib sekolah.  
Untuk membentuk generasi penerus 
dengan kepribadian siswa yang luhur mulia serta 
disiplin yang tinggi diperlukan peran sekolah serta 
orang tua. Dalam hal ini orang tua membutuhkan 
informasi tentang pelanggaran-pelanggaran pada 
anaknya sehingga orang tua dapat mengetahui 
pelanggaran-pelanggaran pada anaknya. 
Dalam era komputerisasi saat ini 
dibutuhkan aplikasi untuk mempercepat proses 
informasi antara sekolah dan orang tua dalam hal 
ketertiban siswa sehingga orang tua dapat bekerja 
sama dengan pihak sekolah untuk membantu 
menangani kenakalan siswa. 
 Dengan adanya sistem informasi tata 
tertib siswa pada SMP Negeri 1 Jepara dengan 
SMS Gateway diharapkan orang tua mengetahui 
pelanggaran-pelanggaran anaknya secara cepat 
dan ikut membantu sehingga dapat memperkecil 
tingkat kenakalan siswa disekolah.  
 Dengan informasi dari sekolah tersebut 
diharapkan siswa-siswi akan membentuk generasi 
penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab 
dan dan terciptanya suasana yang kondusif bagi 
berlangsungnya proses belajar mengajar. Melihat 
kekurangan dalam penyedian informasi  dalam 
tata tertib siswa di SMP Negeri 1 Jepara tersebut 
maka penulis mencoba menyusun sistem 
informasi tata tertib siswa di SMP Negeri 1 Jepara 
dengan SMS Gateway sehingga tidak 
mengganggu proses pembelajaran. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
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Bagaimana membuat Sistem Informasi Data Tata 
Tertib Siswa di SMP Negeri 1 Kudus dengan SMS 
Gateway? 
 
1.3. Batasan Masalah 
a. Objek penelitian di SMP Negeri 1 Jepara. 
b. Dalam penelitian ini menggunakan bahasa 
pemrogaman web. 
c. Sistem informasi pada penelitian ini adalah 
menggunakan SMS Gateway. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan 
Sistem Informasi Tata Tertib Siswa pada SMP 
Negeri 1 Jepara yang cepat kepada orang tua 
atau wali murid sehingga mempermudah dalam 
penyampaian informasi. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan adalah untuk 
memberikan informasi pada orang tua atau wali 
murid tentang kenakalan siswa serta 
mempermudah pada proses informasi kepada 
orang tua atau wali murid. 
 
1. 6.  Metode Penelitian 
a. Metode analisis 
Yaitu mengadakan kajian analisis terhadap 
materi atau komponen yang akan dibahas 
dalam membuat sistem informasi tata tertib 
siswa. 
b. Perancangan Desain 
Penulis merancang dan mendesain sistem 
informasi yang akan dibangun dengan 
menggunakan macromedia dreamweaver 
c. Pembuatan 
Penulis membuat sistem informasi tata tertib 
siswa. 
d. Uji Coba Sistem 
Yaitu tahapan pengujian sistem yang telah 
dibangun. 
e. Implementasi Sistem 
Penulis mengimplementasikan hasil akhir 
sistem yang telah dibangun. 
 
2.1. Pengertian Sistem 
      Sistem adalah jaringan daripada elemen-
elemen yang saling berhubungan, membentuk 
satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan 
pokok dari sistem tersebut. (Prof. Dr. Jogiyanto 
H.M, M.B.A, Akt, 2005) 
 
 
 
2.2. Pengertian Informasi 
      Informasi adalah data yang sudah diolah, 
dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan 
keperluan tertentu. Data adalah data yang 
direkam dalam bentuk media (contohnya 
komputer) (Drs. Zulkifly Amsyah, MLS, 2005) 
 
2.3  Pengertian Sistem Informasi 
       Sistem informasi adalah suatu alat untuk 
menyajikan informasi dengan cara sedemikian 
rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. 
(Prof Hanif al Fatta, 2007). 
 
2.4  Pengertian Database 
      Basis data (database) merupakan kumpulan 
dari data yang saling berhubungan satu dengan 
yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 
komputer dan digunakan perangkat lunak untuk 
memanipulasinya (Prof. Hanif al Fatta, 2007). 
 
2.5.   Pengertian PHP 
       PHP singkatan dari Hypertext Preppocessor. 
Ia merupakan bahasa berbentuk skrip yang 
ditempatkan dalam server dan diproses di server. 
Hasilnya kemudian dikirim ke klien, tempat 
pemakai menggunakan browser, Secara khusus, 
PHP dirancang untuk membentuk web dinamis, 
artinya ia dapat membnetuk suatu tampilan 
berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, dalam 
menampilkan isi database ke halaman web. Pada 
prinsipnya, PHP mempunyai fungsi yang sama 
dengan skrip-skrip seperti ASP (Active Server 
Page), Cold Fusion ataupun Perl. 
PHP adalah skrip yang digunakan untuk membuat 
halaman web dinamis. (Anhar, ST, 2010). 
 
2.6  Pengertian MySQL 
      MySQL adalah suatu perangkat lunak 
database relasi atau Relational Database 
Management System (RDBS) yang didistribusikan 
gratis dibawah lisensi GPL (General Public 
License). Dimana setiap orang bebas 
menggunakan MySQL, namun tidak boleh 
dijadikan produk turunan yang dijadikan closed 
source atau komersial. (Abdul Kadir, 2001). 
 
2.7.  Tata Tertib Siswa 
      Tata Tertib Siswa adalah peraturan-peraturan 
yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh siswa agar 
tercipta suatu keadaan yang kondusif bagi 
terselenggaranya proses pembelajaran. 
 
2.8  SMS Gateway 
       SMS Gateway adalah teknologi mengirim, 
menerima bahkan mengolah SMS (Short 
Message Service) melalui komputer dan sistem 
komputerisasi. 
       Pada hakekatnya SMS gateway adalah sama 
dengan saat menggunakan telepon selular seperti 
biasanya. Hanya yang membedakan adalah dalam 
hal interfacenya saja. Bila menggunakan telepon 
selular maka interface-nya berupa keypad dan 
display dari telepon selular tersebut, sedangkan 
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bila menggunakan SMS gateway maka interface-
nya berupa keyboard komputer dengan layar 
monitor.  
       Istilah gateway, bila dilihat pada kamus 
Inggris-Indonesia diartikan sebagai pintu gerbang. 
Namun pada dunia komputer, gateway dapat 
berarti juga sebagai jembatan penghubung antar 
satu sistem dengan sistem lain yang berbeda, 
sehingga dapat terjadi suatu pertukaran data antar 
sistem tersebut. Dengan demikian, SMS gateway 
dapat diartikan sebagai suatu penghubung untuk 
lalu lintas data-data SMS, baik yang dikirimkan 
maupun yang diterima.  
       Sebuah gateway SMS adalah cara mengirim 
pesan teks dengan atau tanpa menggunakan 
telepon selular.     Secara khusus, ini adalah 
perangkat atau layanan yang menawarkan transit 
SMS oleh salah satu pesan transformasi. 
Penggunaan khas gateway adalah untuk 
meneruskan email sederhana ke ponsel 
penerima. Hal ini juga dapat berguna dalam 
mengembangkan aplikasi web yang dapat 
berinteraksi dengan melalui SMS. 
 
 
Gambar 2.1 : cara kerja SMS Gateway 
 
3.1  Sistem Yang Berjalan 
      Berdasarkan sistem yang ada pada tata tertib 
siswa di SMP Negeri 1 Jepara masih 
menggunakan sistem yang manual atau masih 
menggunakan buku sehingga data yang ada 
kurang akurat, Sehingga para siswa-siswi sering 
melakukan tindakan pelanggaran. Orangtua atau 
wali murid seringkali tidak mengetahui 
pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh 
anaknya.  
 
 
 
 
3.2  Kerangka Masalah 
 
Gambar : 3.1 : Kerangka Pemikiran 
 
3.3.  Rancangan Database 
       a. Rancangan Tabel User 
 
Tabel 3.1 : Tabel User 
Field  Type Length Keterangan  
id_user Int 8 Primary key 
Nama Varchar 40  
username Varchar 50  
password Varchar 15  
level Char 1  
 
     b. Rancangan Tahun Ajaran 
Tabel 3.2 : Tabel Tahun Ajaran 
Field  Type Length Keterangan  
id_thn_ajaran Int 8 Primary key 
thn_ajaran var 15  
 
   c.   Rancangan Tabel Kelas 
Tabel 3.3 : Tabel Kelas 
Field  Type Length Keterangan  
id_kelas Int 8 Primary key 
kelas Var 10  
   d.  Rancangan Tabel Rombel 
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Tabel 3.4 : Tabel Rombel 
 
Field  Type Length Keterangan  
id_rombel Int 8 Primary key 
rombel Varchar 50  
 
   e.   Rancangan Tabel Siswa 
Tabel 3.5 : Tabel Siswa 
Field Type Length Keterangan 
id_siswa Int 8 Primary key 
nama Varchar 50  
nis Varchar 30  
gender Char 1  
ttl Varchar 50  
alamat Varchar 200  
ortu Varchar 50  
status Char 1  
No HP Char 15  
statusKelas Char 1  
 
   f.   Rancangan Tabel  Proses  
Tabel 3.6 : Tabel Bab Pelanggaran 
Field  Type Length Keterangan  
id_pelanggran Int 8 Primary key 
Bab_pelanggr
an 
Varchar 50  
Jenis_Pelangg
ran 
Varchar 50  
 
   g.   Rancangan Tabel  Pelanggaran 
Tabel 3.7 : Tabel Pelanggaran 
Field  Type Length Keterangan  
Id_pelanggran Int 8 Primary key 
Nama_pelang
garan 
Varchar 50  
Sanksi Varchar 50  
point char 3  
 
 
4. Desain Program 
   a. Desain Login 
 
Gambar  1 : Desain Login 
  
   b.  Desain Input Tahun Ajaran 
 
Gambar  2 : Desain Login 
 
 c.  Desain Input Data Kelas 
 
Gambar  3 : Desain input data kelas 
 
  d.  Desain Input Tabel Rombel 
 
Gambar  2 : Desain tabel rombel 
 
   e.  Desain Input Tabel Siswa 
 
Gambar  2 : Desain input tabel siswa 
 
   f.  Desain Input Pelanggaran Siswa 
 
Gambar  2 : Desain input bab pelanggaran 
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   g.  Desain Input Pelanggaran Siswa 
 
 
Gambar  2 : Desain input pelanggaran 
 
   h.  Desain Proses Pilih Kelas 
 
Gambar  2 : Desain proses pilih kelas 
 
   i.  Desain Proses Pilih Siswa 
 
Gambar  2 : Desain proses pilih kelas 
 
   j.  Desain Proses Pilih BAB Siswa 
 
Gambar  2 : Desain pilih bab siswa 
 
   k.  Desain Proses Pemberian Poin Siswa 
 
Gambar  2 : Desain proses pemberian poin 
 
   l.   Desain Proses Pengiriman ke orangtua 
 
Gambar  2 : Desain proses pengiriman sms 
 
   m.  Desain  Laporan Pilih Kelas 
 
Gambar  2 : Desain laporan pilih kelas 
 
    n.  Desain  Laporan Siswa Perkelas 
 
Gambar  2 : Desain laporan siswa perkelas 
 
   o.  Desain Laporan Siswa 
 
Gambar  2 : Desain Laporan persiswa 
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5.    PENUTUP 
a. Sistem Informasi Tata Tertib Siswa pada SMP 
Negeri 1 Jepara dengan SMS Gateway sangat 
diperlukan  agar mempermudah dan 
mempercepat informasi terhadap orang tua 
atau wali murid tentang ketertiban siswa. 
b. Dengan adanya program aplikasi ini ada 
pengaruh yang signifikan terhadap tata tertib 
siswa sehingga tidak mengganggu 
kenyamanan proses belajar mengajar. 
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